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NDM. 26 VIERNES, 28 DE AGOSTO DE 1935 « CENTS. NUMEEO 
Franqueo concerUdo 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Lueao que lo» Sres. Alcaldes y Secre-
tarios reciban los mlmeros del BOLETÍN 
que correspondan al distrito, dispondrán 
que se fije un ejemplar en el sitio de eos* 
tambre, donde permanecerá hasta e! re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar 
los BOLETINES coleccionados ordenada-
mente, para su encuademación, que de-
berá verificarse cada año, 
P A R T E O F I C I A L 
S. M. el Bey Don Alfonso X I I I 
(Q, D. S. M. la Berna Doña 
Victoria Eugenia, S. A. B . el Prín-
oipe de Asturias e Infantes y de-
más personas de la Augusta Beal-
Familia, continúan sin novedad en 
su importante salud. 
(Gaceta del d(a 27 de agosto de 1925.) 
Gobierno civil de la provincia 
OBRAS PÚBLICAS 
Anuncios 
Habiéndose efectuado la recep-
ción definitiva de las obras de aco-
pios de la carretera de Sahagfin a 
Las Arriendas, kilómetros 50 al 55, 
he acordado, en cumplimiento de la 
Beal orden de 3 de agosto de 1910, 
hacerlo público para que, los que 
crean deber hacer alguna reclama-
ción contra el contratista D . Angel 
Alonso, por daftos y perjuicios, 
deudas de jornales y materiales, 
accidentes del trabajo y demás que 
de las obras se deriven, lo hagan en 
el Juzgado municipal leí término 
eu que radican las obras, que es el 
de Oistierna, en un plazo de veinte 
días, debiendo el Alcalde de dicho 
término interesar de aquella Auto-
ridad la entrega de las reclama-
ciones presentadas que deberán re-
mitir a la Jefatura de Obras Públi-
cas, en esta capital, dentro del pla-
zo de treinta días, a contar de la 
fecha de la inserción de este anun-
cio en el BOLETÍN. 
León, 20 de agosto de 1925. 
£1 Gobernador, 
Jo*! M Rio Jorge 
• 
• • 
Habiéndose efectuado la recep-
ción definitiva de las obras de con-
servación de los kilómetros 15, 16, 
20, al 22 y 24 al 28 de la carretera 
de Toral de los Vados a Santalla de 
Oseos, he acordado, eu cumplimien-
to do la Beal orden de 3 de agosto 
de 1Ü10, hacerlo público para que, 
lo? qt i crean deber hacer alguna re-
clamación contra el contratista don 
Francisco Blanco por danos y por 
juicios, deudas de jornales y mate-
SE PUBLICA LOS LUNES, MIEBCOLES Y VIERNES 
Se snsciibe en la Contaduría de la Diputación provincial, a cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas el semestre y quin-
ce pesetas al año, a los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los pagos de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mútuo, 
admitiéndose sólo sellos en las suscripciones de trimestre, y únicamente 
por la fracción de peseta que resalta. Las suscripciones atrasadas se co-
bran con aumento proporcional. 
Los Avuntamientos de esta provincia abocarán la suscripción con 
arreglo a la escala inserta en circular de la Comisión provincial publica-
da en los números de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de diciembre de 1905. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas al aflo. 
Número suelto, veínUcinco céntimos de peseta. 
ADVEETENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre. se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concernien-
te al servicio nacional que dimane .de las mismas; lo de 
interés particular previo el pago adelantado de vein-
te céntimos de peseta por cada línea de inserción, 
Los anuncios a que hace referencia la circular de 
la Comisión provincial, fecha 14 de diciembre de 1905, 
en cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de 
noviembre de dicho año, v cuya circular ha sido publi-
cada en los BOLETINES OFICIALES de 20 y 22 de di-
ciembre ya citado, se abonarán con arreglo a la tari-
fa que en mencionados BOLETINES se inserta. 
ríales, accidentes del trabajo y de-
más que de las obras se deriven, lo 
hagan en los Juzgados municipa-
les, del término en que radican las 
obras, que son los de Saucedo, Vega 
de Espinareda y Arganza, en un 
plazo de. veinte días, debiendo los 
Alcaldes de dichos términos intere-
.sar de aquellas Autoridades la en-
trega de las reclamaciones presen-
tadas que deberán remitir a la Jefa-
tura de Obras Públicas, en esta ca-
pital, dentro del plazo de treinta 
días, a contar de la fecha de la in-
serción de este anuncio en el BOLE-
TÍN. 
León, 20 de agosto de 1925. 
EL Gobernador, ' 
Jasé del Bio Jorge 
Habiéndose efectuado lá recep-
ción definitiva de las obras de con-
servación de los kilómetros 303 al 
315 de la carretera de Madrid a La 
Col-uña, he acordado, en cumpli-
miento de la Beal orden de 3 de 
agosto de 1910, hacerlo público para 
que, los que crean deber hacer 
alguna reclamación contra el con-
tratista D. Francisco Blanco, por 
daños y perjuicios, deudas de jorna-
les y materiales, accidentes del tra-
bajo y demás que de las obras se 
deriven, lo hagan en los Juzgados 
municipales del término en que ra-
dican las obras, que son los de Pa-
lacios de la Valduerha, Biego de la 
Vega y La Bañeza, en un plazo de 
veinte días, debiendo los Alcaldes 
de dichos términos interesar de 
aquellas Autoridades la entrega de 
las reclamaciones presentadas que 
deberán remitir a la Jefatura. de 
Obras Públicas, en esta capital, den-
tro del plazo de treinta días, a con-
tar de la fecha de la inserción de 
este anuncio en el BOZ<BTÍX. 
León, 20 de agosto de 1925. 
El Gobernador, 
José del Bio Jorgé 
* * 
Habiéndose efectuado la recep-
ción definitiva de las obras de con-
servación de los kilómetros 55 al 
63 de la carretera de Bíonegro a la 
de León a Caboalles, he acordado, 
en cumplimiento de la Beal orden 
de 3 de agosto de 1910, hacerlo pú-
blico para que, los que crean deber 
hacer alguna reclamación contra el 
contratista D. Francisco Blanco por 
daños y perjuicios, deudas de jorna-
les y materiales, accidentes del tra-
bajo y demás que de las obras se 
deriven, lo hagan en los Juzgados 
municipales del término en que ra-
dican las obras, que son los de La 
Bañeza y Quintana y Congosto, en 
un plazo de veinte días, debiendo 
los Alcaldes de dichos términos in-
teresar de aquellas Autoridades la 
entrega de las reclamaciones presen-
tadas, que deberán remitir a la Jefa-
tura de Obras Públicas, en esta ca-
pital, dentro del plazo de treinta 
días, a contar de la fecha de la in-
.serción de este anuncio en el BOLE-
TÍS. 
León, 20 de agosto de 1925. 
El fjobernsdor, 
Josi del Bio Jorge. 
CONTINUACIÓN de la relación a que 
se refiere la circular del Qobierno 
civil de esta provincia, inserta en 
el BOLETÍN OFICIAL núm. 14, co-
rrespondiente al día 31 de julio 
próximo pasado, sobre declara-
ción de prófugos por la Junta de 
Clasificación y Bevisión de esta 
provincia. 
Ayuntamientos a que pertenecen 
los mozos y nombres de éstos: 
Benedo de Valdctiiéjar 
José Beyero Rodríguez 
Donato Bermejo Rodríguez 
Reyero 
Adolfo García Fernández 
Biaño 
Porfirio Callo Fernández 
Aquilino Bienvenido Suero 
Valentín Antonio Bodriguez 
Pedro José Duro Palomo 
Teodoro González González 
SaJum&n 
Bedastro Fernández 
Bicardo Fernández Escanciano 
Marcelino Valbuena Bodrfguez 
Victorino Diez Acebedo 
Hanuel Pérez Valbuena 
Valderrueda 
Valentín Martínez García 
Vegamiáa 
Laurontino Fernández Bodriguez 
Cipriano Manuel Fernández Casillas 
Vidal Tejerina Villayandre 
Generoso Bubio Llamazares 
Primitivo Armayor Diez 
Gregorio González Bayón 
Gumersindo Méndez Peláez 
Constantino Cábajo Paz 
Lorenzo Fernández Vélez 
Crémene» 
Ismael Bayón Bodriguez 
Manuel Bayón Bodnguez 
Angel Fernández Turienzo 
Donacio Fernández Tejerina 
David Peñaranda Alvarez 
Daniel Alonso Bodriguez 
Eloy Asensio 
Máximo Valbuena Bodriguez 
Almanza 
Samuel Ebeso Bodriguez 
Calzttda del Coto 
Florencio Miguélez Ríos 
Castrotien-a 
José Santamaría Castellanos 
Cea 
Bartolomé Fernández Fontán 
Florentino de Juan Bodriguez 
Isaac Martínez Francisco 
Cubillan de Rueda 
Pancracio Buiz González 
Indalecio Martínez Canal 
GalleguiUos de Campos 
Zósimo Miqucz Guillado 
Pedro Herrero Gordalizo 
Grajal de Campos 
Juan María Pérez Andrés 
Lucio Sorio García 
Angel Espeso Gallego 
Joara 
Joaquín Santos Villarruel 
Sáhagün 
Pablo S. Alonso González 
Santos Mallo Alvarez 
Angel Hernández Fernández 
Blas Lauricuo Bobla 
Delfín Cabrero Marcos 
Sahelices del Bio 
Serapio Camino Moran 
Santa Cristina de Valmadrlgal 
Albino Martínez Estrada 
Vcddepoh 
Juan Manuel Hojas Torres 
ViUamartln de Don Sancho 
Miguel Mauro Iglesias 
ViUaseldn 
•Gregorio García Villegas 




Deograoias Femándei Caballero 
Algadefe 
Francisco Santos Fuentes Prieto 
Campazas 
José Martínez Toral 
Toribio Domínguez Martínez 
CastilfaU 
Joan de la Cruz Alvarez Saludes 
Fremo de la Vega 
Juan García Brolega 
Gfordonciilo 
Victoriano Laño Alonso 
Arglmiro González Martínez 
Timoteo Pastrana Pastrana 
Manuel Castañeda Martínez 
Donancio Fernández Femind»» 
bagre 
Santiago David Pérez Hamos 
Matadeón de los Otero» 
Severino Bernardo Sandoval 
Matanza 
Domingo V. Martínez 
Pajares de lo» Otero» 
Artimio Martínez Manzanilla 
Miguel Morán Fernández 
Saturnino Prieto Alonso 
Santa» Marta» 
Enrique Marcos del Corto 
Jacinto Cembranos Prieto 
Toral de los Qwtmane» 
Enrique Barrios García ' ! 
Toribio Ferrero Mauro 
Valdemora 
Heliodoro de la Iglesia Lendranor 
Valdera» 
Manuel Chamorro Garzo 
Juan Alamo Hamos 
Andrds Pérez Blanco 
Eugenio Castro Basto 
Bicordo Campillo Salvador 
Nicanor Borja Jiménez 
Epifanio Artiaga Alvarez 
Clodesado Rodríguez Fernández 
Lucio Martínez Montaña 
Esteban de la Delicia Regalado 
Jesús Escoristo de Prado Bodrfguez 
Severiano Jiménez Escudero 
Conrado Velasco Millán 
Froilán Carpintero Montana 
Aurelio García Oitega 
(Se continnará.) 
OFICINAS DE HACIENDA 
DELEGACIÓN DE HACIENDA 
DE LA PBOVraOIA DE LXÓH 
Recargos municipales 
Desde el día 27 al 31 del mes ac-
tual, queda abierto el pago en la 
Depositaría-Pagaduría, de estaDele-
gación, de los recargos municipales 
sobre la contribución industrial del 
cuarto trimestre del ejercicio ante-
rior. 
Asimismo se hace saber a los 
Ayuntamientos de La Pola de Gor-
don y Matallana, que se halla abier-
to el pago del recargo del tercero, 
sobro el producto bruto de las explo-
taciones mineras del ejercicio de 
1924-25. 
Lo qne se anuncia en este perió-
dico oíicial para conocimiento de los 
Ayuntamientos de la provincia, a 
quienes pueda interesar. 
León, 26 de agosto de 1925.=E1 
Delegado de Hacienda, P. S., Ladis-
lao Montes. 
CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS DE MONTES 
INSPECCIÓN DE REPOBLACIÓN FORESTAL Y PISCICOLA 
DISTRITO FORESTAL DE LEÓN 



































































de julio Cruz Robles 
A Clemente Castro... 
id Santiago Tejerina. 
d Tomás Rodríguez.. 
d Mateo Colina 
d Santiago García 
























Bernardo Fernández. . , 
Cástor Rato 
Francisco Alvarez.. 
Bernardo Fernández. . . 
Francisco Alvarez. 
Domingo Villafañe.. . , 
Joaquín Villafañe . . . . . . 
Benito N ú f i e z . . . . . . . . 
Andrés González 
Francisco Sánchez. . . . 
Maximino Rey 





Manuel Fernández. . . . 
Agapito Franco 
Tomás Reguero 
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San Pedio de Luna.. 
La Baüeza 
id . 
Mansilla de las Muías. 
id 







Castrillo la Va.'duema 
Vilela 










Cuevas del Sil . . 
id 
Cistiema 
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Lo que se hace público con arreglo a lo qne previene el art. 25 del Reglamento aprobado por Real orden de 
i de septiembre de 1911, pare aplicación de la Ley de 27 de diciembre de 1909. 
León 7 de agosto de 1925.=El Ingeniero Jefe, Ramón del Riego. 
(1) Véase el BOLETÍN OFICIAL del día 24 del corriente mes. 
SECCIÓN DE ESTADÍSTICA 
DE LA PBOVINCIA DE LEÓN 
Circular 
Con el fin de que los servicios es-
tadísticos referentes al estadio de la 
población, no sufran retrasos ni en-
torpecimientos, recomiendo eficaz-
mente a los Sres. Juecea municipa-
les de la provincia, que el día cinco 
del mes próximo se sirvan remitir 
a la oñeina de mi cargo los boleti-
nes correspondientes a las inscrip-
ciones del movimiento de la pobla-
ción registrado en el mes actual. 
León 26 de agosto de 1925.—El 
Jefe provincial de Estadística, José 
Lemea. 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DE LO CONTENCIOSO-ADMIVlSmATlVO 
DE LEÓN 
Habiéndose interpuesto por don 
Ponoiano Arguello Fernández, ma-
yor de edad, y vecino de Boüar, en 
nombre propio, recurso oontencioso-
administrativo, contra acuerdo do 
la Junta vecinal del mismo pueblo, 
fecha 30 de jallo del corriente afio, 
declarándole responsable, en unión 
[lo otros, da la cantidad do Ü00 pe-
setas 75 céntimos, por costas causa-
rl^ s en un recurso contencioso-ad-
míuistrativo, interpuesto por el 
Abogado D. Isaac Alonso on nom-
hw de la misma Junta administrati-
va de Boñar, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 36 de 
la Ley que regula ol ejercicio do 
la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa, so hace público por medio 
<lul presente anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL, para conocimiento de los 
que tuvieren interés directo en el 
nogocio, y quieran coadyuvar en él 
n la Administración. 
Dado en León, a 24 de agosto de 
1!)25.=E1 Presidente, Frutos Recio 
P. M. de S. S.*: El Secretario ac-
cidental, Ensebio Toral. 
ATONTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
León 
En cumplimiento del Reglamen-
to de reses mostrencas, se halla de* 
positado en poder de D. Amanoio 
Sarmiento, un pollino negro, pe-
queño, cerrado, con dos estrellas 
encima del lomo, y cuyo dueño se 
ignora. 
León 21 de agosto de 1925.=E1 
Alcalde, 1 \ Boa de la Vega. 
Alcaldía constitucional de 
Villadangot 
El día 80 del comente se cele-
lirará en la Casa Consistorial, la 
«lección par» la designación de 
sois Vocales, correspondientes a la 
Comisión de la parte real del repar-
timiento general, cuatro con resi-
dencia en el término y dos foras-
teros. 
Los sufragios podrán emitirse 
desda las diez a las doce de la má-
ft.ana, efectuándose la elección con-
forme a lo dispuesto en el art. 494 
del Estatuto Municipal. 
Villadangos 19 de agosto de 1925. 
P. A. de los Vocales natos, José 
Martínez. • 
• • 
Comhiin parroquial de Villadangos 
El día 30 del actual tendrá lugar 
"n la capitular del Ayuntamiento, 
la elección para la designación de 
tres Vocales de la Comisión de eva-
luación del repartimiento general, 
correspondiente a esta parroquia. 
Las horas para la emisión de su-
fragios serán de diez a doce de la 
mañana, efectuándose la citada 
elección ante los Vocales natos y de 
conformidad con lo prevenido en el 
art. 494 del Estatuto Municipal. 
Villadangos 19 de agosto de 1925. 
P- A. de los Vocales natos, Indale-
cio González. 
* * 
Comisión parroquial de Ctladilla 
El día 30 del actual tendrá lugar 
antu los Vocales netos de esta Co-
misión, la elección para la designa-
ción de tres Vocales de la Comisión 
la parte personal del reparti-
miento general de utilidades. 
a Dicha elección so verificará en la 
Casa Escuela pudiendo emitirse los 
sufragios desde las onee a las trece, 
do conformidad con lo dispuesto en 
<=' avt. 494 del Estatuto Municipal. 
Coladilla 19 de agosto de 1925.= 
A. de los Vocales natos, Perfec-
to Gutiérrez. 
Comisión parroquial de Fogedo 
El día 30 del actual so verificará 
la elección para la designación de 
tres Vocales de la Comisión de la 
parte personal del repartimiento ge-
neral sobre utilidades de esta parro-
quia. 
Dicha elección tendrá lugar en la 
Casa del pueblo ante los Vocales na-
tos, pudiendo emitirse los sufragios 
desdo las diez hasta las doce de la 
mañana, llevándose a efecto de con-
formidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 494 del Estatuto Municipal. 
Eogedo 19 de agosto de 1925.= 
P. A . de los Vocales natos, Angel 
Rodríguez. 
Alcaldía constitucional de 
Jiiaüo 
Confeccionado el repartimiento 
por utilidades que ha de regir en 
este Municipio en el actual año eco-
nómico, queda en Secretaría expues-
to al público durante quince días y 
tres más, para qUe durante los cua-
les, pueda ser examinado y produ-
cidas las reclamaciones que se esti-
men procedentes, con la prevención 
de que, transcurrido dicho plazo, no 
serán atendidas las que se presenten. 
Eiaño, 11 de agosto de 1925.=E1 
Alcalde, Segundo Reguera. 
Alcaldía constiUtcional de 
GastrUlo de los Poltxuares 
Formada y aprobada por el 
Ayuntamiento pleno la Ordenanza 
para el repartimiento general sobre 
utilidades, se halla expuesta al pú-
blico por quince días en la Secreta-
da del Ayuntamiento, a fin de admi-
t i r las reclamaciones que contra ella 
se formulen. 
Castrillo, 12 de agosto de 1925.= 
El Alcalde, Blas Sastre. 
Alcaldía constitucional de 
San Andrés del Sabanedo 
Según me ha comunicado D. En-
sebio Fidalgo Fernández, vecino de 
Trobajo del Camino, sobre que en 
el día 10 de los corrientes, le ha 
desaparecido de un prado radicante 
con el pueblo de Trobajó del Cami-
no, un caballo de su propiedad, de 
las señas siguientes: edad cinco 
años, pelo rojo, de alzada 1,360 me-
tros, aproximadamente, o sea seis 
cuartas y media, muy corto de vista 
(casi ciego), para lo cual se pública 
el presente anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que 
en caso de ser habido lo pongan a 
disposición del interesado D. Euse-
bio Fidalgo, abonando todos loa 
gastos que se hayan originado con 
el mencionado caballo. 
San Andrés del Rabanedo, a 18 
do agosto de 1925.=E1 Alcalde, 
Ramón Oblanca. 
Alcaldía eomtitucional de 
Villazala 
Formado el repartimiento gene-
ral de utilidades en sus dos partes 
personal y real para el ejercicio ac-
tual, destinado a cubrir las atencio-
nes del presupuesto municipal del 
ejercicio en curso, queda expuesto 
al público en la Secretaría munici-
pal al objeto de oir reclamaciones 
por el término de quince días, a los 
efectos reglamentarios por los con-
tribuyentes que en el mismo figu-
ran. 
Villazala, 19 de agosto de 1925. 
E l Alcalde, Alejandro Frasco. 
REPARTIIHENTOS ilo cárceles y Delegación gubernativa que se hace 
entre los 25 Ayuntamientos do que se compone el partido de Astorga, 






Castrillo de los Polvazares. 
Hospital de Orbigo 
Lucillo 
Luyego 
Llamas de la Ribera 
Magaz de Cepeda 
Quintana del Castillo 
Rabanal del Camino 
San Justo de la Vega 
Santa Colomba de Somoza.. 





Val de San Lorenzo 
Villagatón 
Villamejil 
Villaobispo de Otero 
Villarejo de Orbigo 





D e l e g a c i ó n 
gubaroativa 





















































5.314 40 12.832 57 
Astorga 7 de agosto de 1925.= 
Alcalde, Antonio García. 
=E1 Interventor, J. Aragón.=V.° B.": E l 
Don Manuel Antolinez de la Mata, 
Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Galleguillos de Cam-
pos, 
Hago saber: Que do conformidad 
con lo dispuesto en ol artv489 del 
Estatuto Municipal, el Ayunta-
miento pleno en sesión del día 20 
del comente, procedió a la desig-
nación do los Vocales natos de las 
Comisiones de evaluación del re-
partimiento general, resultando ele-
gidos en conformidad con los ar-
tículos 483 y 484, los siguientes: 
Parte real 
D. Hipólito Torbado González, 
mayor contribuyente por rústica, 
domiciliado en este término. 
D." María Núñez del Pino, idem 
ídem por rústica, domiciliada fuera 
del término. 
D. Lázaro Q. Rodríguez, id. idem 
por urbana, domiciliado on este tér-
mino. 
D. Ricardo González Cienfue-
gos, id. id . por industrial y comer-
cio. 
Parte personal 
Parroquiade Galleguillos de Campos 
D. Faustino Carpintero, Cura 
Párroco. 
D. Jerónimo de Godos Mayor-
gal, contribuyente por rústica, do-
miciliado en este término. 
D . Eusebio Borge Torbado, idem 
por urbana, id. id. 
D. José Rodríguez Casares, idem 
por industrial, id. id. 
Parroquia de San Pedro 
D. Juan Martínez Alfonso, Cara 
Párroco. 
D. Antonino Torbado González, 
por rústica. 
D. Fidencio Ruiz Conde, id. por 
urbana. 
D. Blas Herrero Pinedo, id. por 
industrial. 
Parroquia de Arenillas 
D. Lorenzo Barbero Rodríguez, 
Cura Párroco. 
D." Mauricia de Godos Moneada, 
contribuyente por rústica. 
D. Evelio Torbado Iglesias, idem 
por urbana. 
D. Salustiano Cerezo Ramos, 
idem por industrial. 
Diéronse por designados los se-
ñores antedichos, y después de he-
chos por el Sr. Presidente la mani-
festación de cjue proseguía el proce-
so de constitución de una y otra 
Comisión a tenor de lo prevenido 
en las disposiciones, se levantó la 
sesión de que certifico. 
Asi resulta del acta original a 
que me refiero, y para su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL do la provin-
cia, expido la presente que visa y 
sella el Sr. Alcalde, en Galleguillos 
de Campos, a 21 de agosto de 1925. 
Pedro Villa, Secretario.=V.0 B.0: 
El Alcalde, Manuel Antolinez. 
Alcaldía constitucional de 
Valverde de la Virgen 
Según me participa el vecino de 
Robledo do la Valdoncina, D. To-
más López Colinas, el día 14 del 
actual, le desapareció de su casa un 
pollino de las señas siguientes: pelo 
negro, edad más de 12 años, peque-
ño, herrado de las manos y topfn de 
las patas traseras y llevaba cabeza-
da con cadena. 
So ruega a quien lo haya encon-
trado se sirva participarlo a esta A l -
caldía o entregarlo a su
Í n ! 
ílt! 
quien le abonará los gastos que liu-
biüro ocasionado. 
Valverde de la Virgen, 19 de 
agosto de 1926.=ErAlcalde, Ve-
nancio Gutiérrez. 
Junta vecinal de Anadinos 
En virtud de la facultad que con-
cede a esta Junta vacinal el art. 4." 
del Estatuto Municipal y conforme 
al Heal decreto de 18 de junio de 
1924, la misma, por referéndum so-
metido a ella, previamente convo-
cado, acordó unánimemente con los 
vecinos del pueblo enajenar la par-
cela de terreno comunal propia del 
mismo, al sitio del Pontón pequeño, 
callo de Tudela; mida 158 metros 
cuadrados. 
Dicho acuerdo se publica por diez 
dias en el BOLETÍN OFICIAL, a_los 
efectos del Heal decreto de 25 de 
septiembre del año último, a fin de 
oír reclamaciones o protestas, que-
dando en suspenso el acuerdo si al-
guna se presentara en dicho plazo 
por la décima parte de los vecinos, 
o bien conforme al capítulo 1.°, tí-
tulo 6.°, libro 1.° del Estatuto, y 
transcurrido el mismo sin tales re-
clamaciones, será adjudicada por la 
cantidad expresada en el acta le-
vantada el 8 de marzo del año de 
1925, con objeto de invertir la can-
tidad en obras públicas del pueblo. 
Azadinos, 15 de agosto de 1925. 
El Presidente de la Junta, Francis-
co Gutiérrez Llanos. 
JUZGADOS 
Don Angel Barroeta y Fernández 
de Liencres, Jnez de primera ins-
tancia de la ciudad de Astorga y 
su partido. 
Hago saber: Que en las diligen-
cias de prevención del abintestato 
de D. Félix Vega Román, promovi-
das por el Procurador D. Ricardo 
l&artín Moro, en representación de 
oficio de D." María Morán del Río, 
recayó el siguiente: 
Auto, Juez Sr. Barroeta: Astorga 
12 de agosto de 1925.=La prece-
dente carta-orden, únase a los autos 
de su razón; y 
Resaltando que D. Félix Vega 
Román, casado que era con D.° Isa-
berCallejo Cabello, falleció el día 
23 de octubre de 1900, en el pueblo 
de Castrillo de las Piedras, donde 
tenia su domicilio, sin que tenga 
noticia que hubiese otorgado testa-
mento, apareciendo de la certifica-
ción librada con referencia al Re-
gistro de últimas voluntades, no 
constar la existencia de disposición 
testamentaria del mismo: 
Resultando que la actora doña 
María, Morán del Río, es madre y 
representante legal de las niñas 
Consuelo y Luzdivina Vega Morán^ 
y éstas a su vez, hijas legítimas de 
D. Baltasar Vega Callejo, hijo legí-
timo del difunto D. Félix Vega Ro-
mán; y que existen además otros 6 
hijos legítimos, llamados D." Lucía, 
María, Cándida, Concepción, Félix 
y Pilar Vega Callejo: 
Resultando que por existir cón-
yuge sobreviviente, e hijos legí-
timos del finado, no se.ha prevenido 
de oficio, el juicio de abintestato: 
Considerando que a tenor de lo 
dispuesto en el art. 933 del Código 
civi l , los nietos heredarán por de-
recho de representación; y siendo la 
.actora D.* María Morán del Río, 
ipadre y representante legal de sus 
'hijas menores de edad, D." Consue-
lo y D." Luzdivina Vega Morán, y 
estas nietas del difunto D. Félix 
Vega Román, es evidente que tie-
nen derecho para pedir como parte 
legítima la prevención del abintes-
tato de dicho señor, abuelo paterno 
de las D." Consuelo y D." Luzdivi-
na Vega, por estar comprendidas en 
el número 1.° del art. 973 de la ley 
de Enjuiciamiento civil : 
Considerando que este Juzgado 
es el competente para conocer de 
dicho juicio, según la regla 5.* del 
art. 63 de dicha Ley, y que habién-
dose practicado con citación del Mi-
nisterio Fiscal la información ofre-
cida por la actora, se han llenado 
los requisitos legales para su vali-
dez y eficacia. 
Visto además los que ordena el 
art. 975 de la Ley antes citada. = 
S. S.a por ante mí, el infrascrito, 
dijo: Se tiene por parte legítima -
para promover el jnicio de abintesta-
to de D. Félix Vega Román, a D.n 
María Morán del Rio, como madre 
y representante legal de sus hijas 
menores-de edad, D." Consuelo y 
D.a Luzdivina Vega Morán, nietas 
estas de dicho ausente; y en nombre 
de ellas, al Procurador D. Ricardo 
Martin Moro: precédase a practicar 
las diligencias necesarias para po-
ner en seguridad los bienes y efec-
tos que sean susceptibles de ocul-
tación o sustracción, constituyén-
dose para ello el Juzgado en la casa 
mortuoria o donde sea necesario: 
ocúpense por el Juzgado los libros, 
papeles y correspondencia del di-
funto, extendiéndose de ello la opor-
tuna diligencia: procédase también 
a inventariar y depositar los bienes 
para lo cual y cumplimiento de este 
auto, se. dá comisión al Juzgado 
municipal de Valderrey; y se nom-
bra para el cargo de depositario-ad-
ministrador de los mismos a la viu-
da D.° Isabel Callejo Cabello, rele-
vándola de prestar fianza, dada la 
escasa cuantía de la herencia; ha-
ciéndola saber el nombramiento 
para que acepte y jure el cargo; en-
térese de la prevención de este jui-
cio, a D.* Lucia, D.* María, doña 
Cándida, D." Concepción, D. Félix 
y Dft. Pilar Vega Callejo, vecinos, 
la 1.*, de Bamentos do la Vega; la 
2.* y 3.", de Castrillo de las Piedras; 
la 4.", de Celada de la Vega; el 5.°, 
de Castrillo do Cepeda; y la última, 
de Castrillo de las Piedras; y a los 
maridos de dichas mujeres; a la 
cónyuge viuda, D.0 Isabel Callejo 
vecina de dicho Castrillo de las Pie-
dras, y al Sr. Delegado-Sustituto 
del Ministerio Fiscal, en represen-
tación de los herederos ausentes y 
presuntos <jue puedan tener derecho 
a la herencia, por si a todos ellos les 
conviniere hacer uso de su derocho; 
y publíquense los oportunos edictos 
en la Gaceta de Madrid y BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia. Plati-
cándose estas diligencias de pre-
vención de abintestato hastá inven-
tario y ocupación de papeles y bie-
nes y constitución y funcionamien-
to de depositaría como do pobre y 
como diligencias urgentes, confor-
me al párrafo 2." del artículo 22 de 
la ley procesal, sin perjuicio do lo 
que ou su día so resuelva, en cuanto 
a la demanda de pobreza que so tra-
mita por separado. 
Asf lo mandó y firma S. S.n: doy 
fó.=Angel Barroeta.=Ante mi: 
Manuel Martínez.—Rubricado 
Y pora que sirva de notificación 
a D. Lázaro Domínguez,'marido de 
D.* Lucia Vega Callejo, D. José del 
Río Rio, marido de D.* María Vega 
Callejo, y D. Francisco Sombas 
Fuertes, marido de D.* Cándida 
Vega Callejo, los cuales se hallan 
en paradero ignorado, y a los here-
deros presuntos y desconocidos que 
puedan tener derecho a la heren-
cia, se expide el presente; previ-
niéndoles que de no comparecer a 
hacer uso de su derecho, les parará 
el perjuicio a que haya lugar. 
Dado en Astorga, a 13 de agosto 
de 1925.=Angel Barroetá.=Por 
su mandato: P. S., Manuel Martí-
nez. 
Requmtoria 
Ignacio García Diez, de 21 años, 
soltero, choffeur, hijo de Femando 
y Amparo; Marcelino Gómez Luce-
ra, de 23 años, soltero, tornero-me-
cánico, hijo de Pantaleón y Alejan-
dra; Pablo Fernández Puente, de 22 
años, soltero, oficinista, hijo de 
Isidro y Matilde, y Antonio Turien-
zo Garmón, de"18 años, soltero, la-
brador, hijo de Santiago y de Ber-
narda, los tres primero naturales y 
domiciliados últimamente en San-
tander, y el cuarto natural y domi-
ciliado también últimamente en 
Riego de la Vega, comparecerán 
dentro del término de diez dias 
ante el Juzgado de instrucción de 
Carrión de los Condes, para notifi-
carles el auto de procesamiento dic-. 
tado contra los mismos, en la causa 
núm. 29, del corriente año, seguido 
por estafa y recibirles indagatoria 
en la misma; bajo apercibimiento de 
ser declarados rebeldes. 
Carrión de los Condes 14 de agos-
to de 1925.=¡31 Juez de instrucción, 
Leoncio R. Aguado. 
Cédula de citación 
Don Teslesforo Alonso García, Se-
cretario habilitado del Juzgado 
de instrucción de Riaño, por en-
fermedad del propietario. 
Por la presente, se cita a Korberto 
Reyero, vecino de Ocejo, domicilia-
do en Ocejo últimamente, hoy en 
ignorado paradero, para que en el 
término dediez dias, comparezca an-
te este Juzgado con el fin de prestar 
declaración en sumario que con el 
fiúm. 53, del presente año, se instru-
ye sobre disparo de armas de fuego; 
previniéndole que da no compaveoev, 
le parará el perjuicio a que haya 
lugar. 
Éiaflo 17 de agosto de 1925.» 
Telesforo Alonso. 
Don Primitivo Blanco, Juez muni-
cipal de Rioscco do Tapia y su 
distrito. 
Hago sabor: Que por el presente 
edicto se cita a D. Gregorio do Ce-
lis Alvarez, cuyo paradero se igno-
ra, pero su última residencia la ha 
tenido en San Martin de la Fala-
mosa, para que el día siete del pró-
ximo mes de septiembre, y hora de 
las quince, comparezca en este Juz-
gado, sito en la planta baja de la 
Casa Consistorial de esta villa, a la 
celebración deljuiciovorbal civilque 
contra él ha instado D. Ciriacp Diez 
Alvarez, vecino de este pueblo, so-
bre reclamación de pesetas,, según 
lo tengo acordado por resolución de 
esta fecha; apercibiéndole que de 
no verificarlo, se seguirá el juicio en 
su rebeldía. 
Dado en Rioseco do Tapia, a die-
cinueve de agosto de mil novecien-
tos veinticinco.=»Primitivo Blanco. 
Por su mandato,. Genaro Diez. 
Don Primitivo Blanco, Juez mu-
nicipal de Rioseco de Tapia y su 
distrito. 
Hago saber: Que por el présenlo 
edicto se cita a D . Gregorio de Ce-
lia Alvarez, cuyo paradero se ig-
norá, pero su ultima residencia la 
ha tenido en San Martín de la Fa-
lamosa, para que el día siete del 
próximo mes de septiembre, y hora 
de las quince y media, comparezca 
en este Juzgado, sito en la planta 
baja de la Casa Consistorial de esta 
villa, a la celebración del juicio 
verbal civil que contra él tiene ins-
tado D. Ciríaco Diez Alvarez, ve-
cino de este pueblo, sobre reclama-
ción de pesetas, según lo tengo 
acordado por resolución de esta fe-
cha; apercibiéndole que de no veri-
ficarlo, so seguirá el juicio en su 
rebeldía. 
Dado en Rioseco' de Tapia, a die-
cinueve de agosto de mil novecien-
tos veintio¡noo.=Pr¡mitivo Blanco. 
Por su mandato, Genaro Diez. 
ANUNCIOS OFICIALES 
Bequisitoria 
Sirgado Valdivieso (Pedro), do 
40 años de edad, hijo de Pedro y do 
Mercedes, de estado casado, natural 
de Madrid, vecino últimamente i h 
Valencia de Don Juan, de profesión 
Oficial de Secretaria judicial, con-
denado por la Audiencia de Ciudad-
Real, en sentencia de fecha dos de 
julio último, por delito de falsedad, 
a la pena de 14 años, ocho meses y 
un día de cadena temporal; compa-
recerá dentro del término de diez 
dias ante esta Audiencia o la <k> 
Ciudad-Real, para constituirse en 
prisión, bajo apercibimiento de que, 
si no lo verifica, le parará el perjui-
cio a que haya lugar. 
León, 15 de agosto de 1925.«El 
Presidente de la Audiencia, Frutos 
Recio.=E1 Secretario accidental, 
Egbelto Méndez. 
10." TERCIO 
DE L A GUARDIA CIVIL 
COMANDANCIA DE LEÓN 
Anuncio 
E l domingo día 6 del próximo 
mes de septiembre, a las once de la 
mañana, tendrá lugar en la Cn*a-
Cuartel que ocupa la fuerza del 
puesto de esta capital, la venta en 
pública subasta do las armas recoci-
das a los infractores de la ley do 
Caza, caso de existir alguna q"'3 
reúna las condiciones prevenid:'*, 
asi como de la chatarra procedente 
de las armas destruidas, que carez-
can de la marca de prueba y casqiil-
llos de cartuchos de pistola Star, '¡o 
9 milímetros, consumidos en d 
ejercioio del tiro al blanco. 
Para tomar parte en la subasta, 
de las primeras, se precisa que 1<M 
licitadores se hallen provisto? du la 
correspondiente licencia de uso do 
armas, de caza y para cazar y cédu-
la personal. 
León 25 de agosto de 1925.=151 
primer Jefe, Ricardo del Agua. 
LEÓN 
Imp. de la diputación provincial 
